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東日本大震災における仮設住宅に暮らす 
被災者の身体状況
Health conditions of residents living in temporary housing  
after the Great East Japan Earthquake
Nanase Kubo, Momoko Akamine, Takashi Miyawaki, Hajime Hatta
Summary
Although it has been 7 years 6 months since the Great East Japan Earthquake, many victims still experience 
health problems related to the event. In this study, the health conditions of victims who lived in temporary 
housing for a long time and moved from temporary to restoration housing earlier were investigated and compared. 
Somatometry and a survey using the brief-type self-administered diet history questionnaire were performed among 
temporary housing residents in Rikuzentakata city and restoration housing residents in Kesennuma city in August 
2015 and 2017. In 2015, no significant differences were found between the two groups. On the other hand, the 
body weight, body mass index, level of visceral fat, and fat intake (E%) were relatively higher in temporary housing 
group than in the restoration housing group, as shown by the results obtained in 2017. Stress, lack of exercise, and 
unbalanced intake induced by long-term residency in temporary housing might be factors that contributed to the 
weight gain and visceral fat accumulation among the residents.
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高田市 T 仮設団地の 2 か所である。N 住宅は 2015




群である。2015 年 8 月（復興住宅入居開始より約





2015 年復興群 18 名，仮設群 12 名，2017 年復興群
16 名，仮設群 6 名を身体測定項目解析対象とした。
さらにそのうち，食事調査を行った 2015 年復興群









































































75 パーセンタイル値で示した。対応のない 2 群間
の比較には Mann-Whitney の U 検定を用いた。統計











身体測定項目解析対象者の平均年齢は 2015 年 8
月で復興群 72.7±9.0 歳 / 仮設群 76.7±7.2 歳（p＝
0.368），2017 年で復興群 78.3±6.6 歳 / 仮設群 75.3
±5.0 歳（p＝0.178）であり，いずれの年も 2 群間に
有意差を認めなかった。年度および実施場所別の対
象者属性（性別参加者数，年齢，服薬状況）を表 1
に示す。なお，2015 年および 2017 年両方のイベン
トに参加した対象者は復興群では 6 名（男性 2 名，
女性 4 名）仮設群では 5 名（男性 1 名，女性 4 名）
であった。また，栄養摂取状況解析対象者の平均年
齢 は 2015 年 8 月 で 復 興 群 72.5±9.47 歳 / 仮 設 群
75.0±5.8 歳（p＝0.683），2017 年で復興群 78.3±6.6









2015 年 8 月
復興群 仮設群
参加者数 18 12 






2017 年 8 月
復興群 仮設群
参加者数 16 6 






表2.　2015 年 8 月居住形態別栄養アセスメント結果
　 復興群 仮設群















身長（cm） 155.1±6.6 150.5 154.3 161.5 152.6±8.6 149.3 155.6 157.8 0.662
体重（kg） 55.6±9.0 47.4  57.0 59.1 56.9±11.8 46.5  56.8 64.2 0.884
BMI（kg/m²） 23.1±3.1 21.0  23.5 25.0 24.3±3.4 21.5  23.7 26.4 0.391
体脂肪率（％） 29.6±8.0 24.2  29.6 38.3 31.6±5.1 27.6  29.4 36.8 0.692
内臓脂肪レベル 8.8±4.6  5.5 　8.8 11.0 11.1±5.4  7.8  10.3 14.3 0.249
エネルギ （ーkcal） 2137±625 1798 1861 2388 1977±582 1722 1902 2262 0.723
たんぱく質（％E 比） 17.5±4.9 14.5  16.0 19.8 16.0±2.2 15.3  16.3 17.2 0.978
脂質（％E 比） 28.2±6.2 22.5  28.1 32.6 26.4±6.9 24.4  27.8 31.2 0.605
炭水化物（％E 比） 51.0±10.8 41.5  54.7 59.4 55.4±52.9 50.1  52.9 59.5 0.495
カルシウム（mg/1000kcal） 391.2±91.0 314.5 397.3 438.5 353.8±86.4 292.5 351.5 404.4 0.428
鉄（mg/1000kcal） 5.0±1.1  4.2 　4.9  5.5 4.8±1.1  4.0 　4.5  5.5 0.643
総食物繊維（g/1000kcal） 7.1±1.6  6.0 　7.0  8.2 7.5±1.7  7.0 　7.6  7.7 0.531





















以内）の 2015 年 8 月は復興群と仮設群で身体状況，
栄養摂取状況に差はみられなかった。一方，入居開




































表3.　2017 年 8 月居住形態別栄養アセスメント結果
　 復興群 仮設群















身長（cm） 149.5±8.0 141.9 147.4 156.8 152.4±7.8 144.0 155.6 156.8 0.541
体重（kg） 50.9±12.6  41.8  45.7  58.9 61.4±14.2  46.2  64.2  71.1 0.098※
BMI（kg/m²） 22.6±4.2  19.8  21.5  24.6 26.1±3.6  22.3  26.5  28.8 0.083※
体脂肪率（％） 34.5±5.4  29.7  34.9  38.1 35.6±4.6  34.0  36.9  38.0 0.590
内臓脂肪レベル 7.9±5.9 　4.0 　6.0 　9.0 11.8±6.3 　7.0  10.5  13.0 0.070※
エネルギ （ーkcal） 1984±603 1755 1873 2217 2010±631 1454 1952 2328 0.858
たんぱく質（％E 比） 17.8±4.0  15.0  16.4  18.4 19.9±3.7  15.4  20.8  22.7 0.261
脂質（％E 比） 26.8±3.3  24.7  27.4  29.6 30.7±3.8  27.4  30.4  33.3 0.083※
炭水化物（％E 比） 54.4±5.8  51.3  54.7  58.3 47.9±6.8  42.3  47.2  52.5 0.059※
カルシウム（mg/1000kcal） 451.0±155.7 338.9 421.0 513.6 408.7±71.9 354.7 397.3 455.1 0.914
鉄（mg/1000kcal） 5.1±1.1 　4.2 　5.0 　6.0 5.3±1.5 　4.6 　5.2 　6.0 0.693
総食物繊維（g/1000kcal） 8.2±6.7 　5.9 　8.0  10.1 7.5±5.8 　6.9 　7.9 　8.6 0.641
食塩相当量（g/1000kcal） 6.8±1.7 　5.8 　6.6 　7.1 6.6±1.4 　5.9 　6.1 　7.3 0.914
※：p＜0.1













月の仮設群における BMI の平均は 26.1kg/m2 であ
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